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LA REVISTA DE 23 PAISES
M E R I D I A N O  D E  M A D R I D
El ¡lustre político colombiano D. Laureano Gómez—a a /quiérela 
de la fotografía—, acompañado de su esposa, pasea por las calles de 
Madrid a los pocos días de su llegada a España.
Durante el mes de junio hizo un viaje por España a esposa del Excmo. Sr. Vicepresidente de a República Argentina, D.a María Teresa de Llano de 
Quijano. De izquierda a derecha, el embajador de la República Argentina, señor Radío; la señora de Martín Artajo, la señora de Quijano y el ministro
de Asuntos Exteriores de España, señor Martín Artajo.
Enrique Larreta, el gran novelista argentino, visitante em­
pedernido de España y admirador de su historia y de su pai­
saje, se encuentra de nuevo en Madrid, adonde llegó en el 
mes de junio.
Tres universitarias hispanoamericanas en Madrid: Las señoritas María Luisa Ferrer, Julia Mac-
kinlay y Elvira Orphe.
Don Fernando María Castiella, uno de los hom­
bres más significativos de la juventud española, 
ha sido nombrado embajador de España en 
Lima, cargo del que ha tomado posesión.
1. —El Nuncio Apostólico en Honduras, Monseñor Federico 
Lumardi, pronunciando una interesantísima conferencia en 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid.
2. —Entre los intelectuales hispanoamericanos que última­
mente pasaron por España, figuró el ilustre escritor pe­
ruano D. Oscar Miró Quesada. En esta fotografía apa­
rece en los locales de la Asociación Cultural Iberoamerica­
na, de Madrid, el día en que fué homenajeado por la misma.
3. — La notable investigadora mejicana señorita Josefina 
Muriel, profesora de Historia, se encuentra en España 
desde hace tiempo. Actualmente, realiza investigaciones so­
bre la vida de la mujer en América desde el descubrimiento.
CO N  la paulatina normalización de las comunicaciones, nuevamente H ispanoamé­rica se va acercando a Europa ; pero esta vez no es Londres, París o Berlín quienes 
reclaman su atención, sino España.
E n  estas últimas semanas es incesante el tráfico de pasajeros por el gran aeropuerto 
transoceánico de Barajas. Escritores como el paraguayo D. Alberto Nogués, el gran poeta 
nicaraguense José Coronel Urtecho y  el director de ”E l Comercio”, de L im a, Oscar
